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EDITORIAL 
  
Leonardo Montilva  
 
        Con la edición de la Revista Venezolana de Salud Pública, nos proponemos contribuir en la 
construcción de un espacio de comunicación científica de difusión de la ciencia en este campo de 
tanta relevancia social. Con el esfuerzo de todos los actores de la Salud Pública venezolana en un 
primer momento, pero con la puertas abiertas a la interacción con otros de América Latina y del 
mundo nos espera abrir caminos a la transmisión del conocimiento, promover el análisis, la discusión 
y el fortalecimiento de nuestro patrimonio intelectual como base informativa para la elaboración de 
políticas de salud, científicas y socialmente sustentadas. 
     Esta Revista surge en un momento singular de la Salud Pública en Venezuela y América Latina, 
con una tendencia general hacia la mejoría significativa de algunos indicadores de salud pero en 
donde persisten importantes desigualdades, relacionadas a diferencias geográficas de edad, de 
género, de etnia, de educación y de distribución del ingreso como lo señalan documentos de la 
Organización Panamericana de la Salud. Así mismo se mantiene una preocupación generalizada por 
el fortalecimiento de los Sistemas de  Salud, por la superación de la fragmentación de los mismos y 
del logro de programas realmente inclusivos que permitan superar las inequidades observadas. 
     En esta lucha por una mejor salud para nuestras poblaciones, entre otras estrategias de alta 
relevancia, se hace necesario el fortalecer la investigación sobre los más relevantes problemas de 
salud pública, las estrategias más adecuadas para el fortalecimiento de los sistemas de salud, sobre 
el complejo determinante que los afecta, y la formación del personal de salud y su proceso de trabajo, 
en síntesis sobre ese amplio y complejo campo de salud y la vida. 
      Este conocimiento surgido de la investigación, no puede quedar en los archivos de las diversas 
instituciones, sino que cada vez es más importante su difusión y accesibilidad para que pueda ser 
usado en la acción colectiva en la búsqueda de una mejor salud. Es en esta búsqueda que adquiere 
sentido el pequeño paso que estamos dando, con la creación de la Revista Venezolana de Salud 
Publica.  
      Esperamos que la información aquí publicada sirva para el progreso y una mejor calidad de vida 
de nuestras poblaciones. Invitamos a la Comunidad de Salud Pública a tomar esta iniciativa como 
suya y hacerla valedera y trascedente en nuestro entorno venezolano y latinoamericano  
 
  
 
 
 
